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Abstract:This paper proposes a User Behavior Information Management system on the basis of digital technologies
by combining with the principles of green architecture and Building Information Modeling (BIM)． This paper shows
a pilot study that is designed to verify the effectiveness of the User Behavior Information Management system based
on a comparative study between the acoustic environment of a hospital and patients’satisfaction degrees． The
importance of establishing users’health information database and using it to inform the design of healthcare
environments according to the evidence-based design principle is also stressed in this paper．
Keywords:user behavior information management (UBIM)，digital technology，acoustic environment，evidence-
based design，healthy building















Building Information Modeling (建筑信息建模)、
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APP等) □ □ □ □ □
病房内新生婴儿哭闹声 □ □ □ □ □
…… □ □ □ □ □






总计 102 人，因此发放问卷共 102 份，其中收回问卷



























































































者用户发放问卷 50 份(表 2)，用来量化患者的声环
境满意度，最终实验组与对照组分别收回有效问卷
31份(回收率 62%)和 36份(回收率 72%)。
表 2 满意度调查问卷示例




□ □ □ □ □
注:完全不满意:1 分;不满意:2 分;一般:3 分;满意:4 分;非常
满意:5 分。
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图 4 室内功能分区、设备安装区域及最高噪声值
图 5 声环境 UBIM系统设备
结合统计学方法，问卷收集数据导入到统计分
析软件 SPSS。基于独立样本 T检验方法可知，分析













满意度从平均分 3. 2 上升到 3. 8。而值得注意的
是，靠近等候区的病房和远离等候区的病房的两组













所建议的区间(50 ～ 60 dB(A))。这意味着环境中
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方案均导入 COMSOL Multiphysics 的声学模块
(Acoustics Module)，利用计算机数字仿真模拟技术
进行计算，并对比最终数据(图 7、表 3)。
图 7 改造方案及噪声声压级 /能量通量分析图(有 UBIM介入)
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等候室窗户:双层玻璃(25 mm，空气层 100 mm)
隔声墙:聚酯纤维吸声板(9 mm，空腔 100 mm)
改造成本 约 8 000 元
(噪声“声源峰值”采用“对比实验统计分析”中“无 /有 UBIM介入”两种情况下所测量出的最高噪声值为依据进行设定)。
表 3 显示，改造方案中当等候室聊天所产生的
最高噪声值为 69 dB(A)(有 UBIM介入)时，待产室
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